




















































































































以美国为例 ,资产额在 100 亿美元以上的银行合并的
案例在 1980 年代为年均 7 件 ,但是在 1990 年代上升到




















度看 ,伴随着信息技术的发展 ,1990 年代以来银行业的
最优规模正在扩大。用 1980 年代的美国银行业的数
据计算的最优银行规模 (以平均可变成本最小为标准)
为 1 亿美元到 100 亿美元之间 ,而用 1990～1995 年的
数据计算的最优银行规模扩大到 100 亿美元到 250 亿
美元之间 (Berger and Mester 1997) 。在银行的各类业务
中 ,电子结算系统的规模经济表现得最为明显 ,如 Han2
cock(1999)对 Fedwire 电子结算系统的实证研究显示 ,
结算总费用对处理件数的弹性为 0. 5 ,即处理的件数每





































































模型测算银行资本价值在未来一定期限 (如 10 天) 内
变动的幅度以及各个变动值发生的概率 ,以一定置信
度 (如 99 %)下银行资本价值的最大损失额为基准确定

















实证研究表明 ,不论是 1980 年代美国储蓄贷款协会危
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